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人格全体に関わる自己実現について 
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 ⮬ศの能ຊࡸ性㉁ࢆᏑศ࡟Ⓨ᥹ࡋࡓ࠸ࠊࡑのࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࡼࡾ⮬ศࡽࡋࡃ࡞ࡾࡓ࠸ࠊ࡜
࠸࠺㢪ᮃࡣከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀㄡࡶࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇのࡼ࠺࡞ࠊ⮬ศのᣢࡗ࡚࠸
ࡿ能ຊࡸ性㉁ࢆ༑஧ศ࡟Ⓨ᥹ࡋࠊࡼࡾ⮬ศࡽࡋࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆࠊࢦーࣝࢻࢩࣗタインࡸマズ
ローࡣࠕ⮬ᕫᐇ⌧ࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ⮬ᕫᐇ⌧࡟㛵すࡿၥ㢟ࢆ୰心ⓗ࡟ᢅࡗࡓ理論࡜ࡋ࡚マズローの理論ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋマズ
ローࡣࠊ人間のᣢࡘ⏕理ⓗḧồࠊᏳ全のḧồࠊᡤᒓ࡜ឡのḧồࠊᢎㄆのḧồ࡜࠸࠺㸲ࡘの
୺せ࡞ḧồの上఩࡟❧ࡘ最高఩のḧồ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ᕫᐇ⌧のḧồࢆ఩⨨࡙ࡅࠊࡑの⮬ᕫᐇ⌧
のḧồ࡟ࡼࡗ࡚⮬ᕫᐇ⌧ࡀಁࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚マズローࡣࠊึᮇ࡟ࡣࠊ⮬ᕫᐇ⌧ࡣ
ࡈࡃ㝈ࡽࢀࡓ人࡟ࡋ࠿ᯝࡓࡏ࡞࠸ࡶの࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࠊᚋᖺࠊࡑのࡼ࠺࡞⪃࠼ࢆ改ࡵࠊㄡ
ࡶࡀ⮬ᕫᐇ⌧ࢆᡂすࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕ⮬ᕫᐇ⌧࡜ࡣࠊ᏶全࡟
⇕୰ࡋࠊ全㠃ⓗ࡟ἐ㢌ࡋࡘࡘࠊ↓ḧ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ༑ศ࡟⏕ࡁ⏕ࡁ࡜⤒㦂すࡿࡇ࡜ࢆព࿡すࡿࠋ
㟷ᖺのࡶࡘ⮬ព㆑࡞ࡋ࡟ࠊయ㦂すࡿࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇの⤒㦂の็㑣࡟ࠊ人間ࡣࠊࡲࡗࡓࡃ
᏶全࡟ࠊ人間࡟࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇの▐間ࡀࠊ⮬ᕫᐇ⌧の▐間࡞の࡛࠶ࡿࠋࡇの▐間ࡇࡑࠊ
⮬ᕫࡀ⮬ࡽᐇ⌧ࡋࡘࡘ࠶ࡿ᫬࡞の࡛࠶ࡿࠋಶࠎ人࡜ࡋ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣす࡭࡚ࠊ᫬ࡓࡲࡑ࠺
࠸࠺▐間ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ（ࠗ 人間性の最高価値࠘p.56）ࠖ ࡜㏙࡭ࠊ⮬ᕫᐇ⌧ࢆ᪥
ᖖの⏕άの୰࡛ㄡࡶࡀ⤒㦂ࡋ࠺ࡿ⌧㇟࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡓࠋࡇのࡼ࠺࡞マズローの理論࡟ࡼ
ࢀࡤࠊ⮬ᕫᐇ⌧ࡣࠊ人ࡀ⏕ࡁ࡚⏕άࢆႠࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜のࡲࡉ࡟ᘏ㛗⥺上࡟࠶ࡿࡶの࡜ゝࡗ
࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊマズローのᢅࡗ࡚࠸ࡿ⮬ᕫᐇ⌧ࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤࠊ人のᣢࡗ࡚࠸ࡿ能
ຊの㠃ࡀ୺࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ（ࠕ⮬ᕫᐇ⌧ࢆ大ࡲ࠿࡟ࠊᡯ能ࡸ能ຊࠊ₯ᅾ能ຊ࡞࡝ࢆ༑ศ࡟⏝࠸ࠊ
ࡲࡓ㛤ᣅࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ（ࠗ 人間性の心理学 p࠘.223）ࠖ）ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢦーࣝࢻ
ࢩࣗタインࡀ⮬ᕫᐇ⌧࡟㛵ࡋ࡚ࠊࠕࡑのᮏ性࡟ࡑࡃࡋ࡚⮬ศࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࡺࡃのࡀࠊ⏕యのᇶ
ᮏⓗഴྥ࡛࠶ࡿࠋほᐹ࡛ࡁࡿ⾜ືࡣࠊす࡭࡚ࡇの᪉ྥ࡬の⏕యのάືの࠶ࡽࢃࢀ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇのᐇ⌧ࡀ⏕Ꮡࠊす࡞ࢃࡕ⏕ά࡞の࡛࠶ࡿࠋ（ࠗ 人間࠘p.88）ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⮬ᕫᐇ
⌧のႠみࡣᮏ᮶ࠊ人間の᰿※ⓗ࡞性㉁࡟᰿ᕪすࡶの࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡛࠶ࡿ࡜すࢀࡤࠊ⮬ᕫᐇ⌧
ࡣࠊ能ຊࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ人間の人᱁全య࡟㛵ࢃࡿࡶの࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊマズローࡶࡑのࡇ࡜⮬య
ࡣᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿ（ࠕᡃࠎࡣࠊ⮬ᕫのᐇ⌧ࡣᛮ⪃άືのみ࡟ࡼࡗ࡚㉳ࡇࡿの࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ
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▱ⓗ・ឤ᝟ⓗ・ᮏ能ⓗ࡞ㅖ能ຊのάືⓗ࡞⾲出ࢆྵࢇࡔ人間の全人᱁性のᐇ⌧࡟ࡼࡗ࡚㉳
ࡇࡿࡶの࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺フロ࣒࡟全㠃ⓗ࡟ྠពす࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ（ࠗ 人間性の心理学 p࠘.418）ࠖ）ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊマズローの理論࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ人᱁全య࡟㛵ࢃࡿ⮬ᕫᐇ⌧ࡀ࡝のࡼ࠺࡟ᡂࡉࢀࡿの
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡛ࡣࠊ人᱁全య࡟㛵ࢃࡿ⮬ᕫᐇ⌧࡜࠸࠺ࡶのࢆ࡝のࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼ࡓࡽࡼ࠸の࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡇのⅬ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡓࡵの᭷┈࡞▱ぢࢆྵࡴࡶの࡜ࡋ࡚ࠊユングの理論࡜ロジࣕースの理
論ࡀ࠶ࡿࠋユングの理論ࡶロジࣕースの理論ࡶࠊ心の⑓ࢆ἞療すࡿࡇ࡜ࢆ୺║࡜ࡋࡓ理論
࡛࠶ࡾࠊ⮬ᕫᐇ⌧のၥ㢟ࢆ๓㠃࡟ᡴࡕ出ࡋࡓࡶの࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ずࢀの理論࡟࠾࠸
࡚ࡶ἞療の┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᝈ⪅の⮬ᕫᐇ⌧ࡀᥐᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑのព࿡࡛理論のᅵྎ࡟人᱁の
⮬ᕫᐇ⌧࡟ࡘ࠸࡚のぢゎࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊユングの理論࡜ロジࣕースの理論࠿ࡽ人᱁の⮬ᕫᐇ⌧࡟㛵すࡿ部ศ
ࢆᢳ出ࡋࠊࡑࢀࡒࢀの理論ࡀ⮬ᕫᐇ⌧ࢆ࡝のࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿの࠿ࢆ᫂☜࡟すࡿࡇ࡜ࢆ
ヨみࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ人ࡀ人᱁全య࡟㛵ࢃࡿ⮬ᕫᐇ⌧ࢆ࠸࠿࡟ᡂࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹすࡿࠋ 
 
ࣘࣥࢢࡢ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫᐇ⌧ 
 ユングの理論࡟ࡼࢀࡤࠊ人間の心のാࡁ࡟ࡣ࠸ࡃࡘࡶのᇶᮏパターンࡀᏑᅾすࡿࠋࡑの
ࡼ࠺࡞心ⓗάືのᇶᮏパターンࢆユングࡣ元型࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋユングの⪃࠼࡟ࡼࢀࡤࠊ元
型ࡣ人㢮ࡀඹ㏻࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ⚄ヰࡸఏㄝ࡞࡝のࣔࢳーフ࡟ࡶ元型ࡀ཯ᫎࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ元型ࡑࢀ⮬యࡣព㆑のᑐ㇟࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ元型のෆᐜࡀල㇟ⓗ࡞イ࣓ージ࡜࡞ࡗ
࡚心ෆ࡟❧ࡕ⌧ࢀࡿࠋࡲࡓࠊ元型ࡑのࡶのࡣ人㢮ඹ㏻࡛࠶ࡿࡀࠊ元型のෆᐜࡣ人࡟ࡼࡗ࡚
ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࠋ元型のከࡃࡣࠊ人㢮ࡀඹ㏻࡟ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ集ྜⓗ↓ព㆑ෆ࡟Ꮡᅾすࡿࠋ 
 元型࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ࡶのࡀ࠶ࡿࡀࠊ≉࡟୺せ࡞元型࡜ࡋ࡚ユングࡣࠊ⮬ᡃࠊ࣌ࣝࢯナࠊ
アࢽマ・アࢽ࣒スࠊᙳࠊ⮬ᕫࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⮬ᡃࡣࠊព㆑の୰心࡜࡞ࡿാࡁ࡛࠶ࡾ（ࠕᖖ࡟ὀពࡸ㢪ᮃの୰心࡛࠶ࡾࠊ⤯ᑐⓗ࡟ᚲせḞ
ࡃ࡭࠿ࡽࡊࡿព㆑の୰心࡛ࡶ࠶ࡾࡲすࠋ（ࠗ ศᯒ心理学࠘p.26）ࠖ）ࠊព㆑ࢆకࡗࡓ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ
ࡓࡾព㆑のෆᐜࢆ᧯సࡋࡓࡾすࡿാࡁࢆᢸ࠺（ࠕ⮬ᡃࡣ一ษのಶ人ⓗ࡞ព㆑⾜Ⅽの୺య࡛࠶
ࡿࠋ（ࠗ アイオーン࠘p.15）ࠖ）ࠋ 
 ࣌ࣝࢯナࡣࠊ人᱁のእぢⓗ࡞部ศࢆᵓᡂすࡿാࡁ࡛࠶ࡾ（ࠕ࣌ࣝࢯナࡣ人間のእぢⓗ࡞性
᱁ࢆࡋࡤࡋࡤࡲࡿࡈ࡜సࡾ出ࡋ（ࠗ タイプ論࠘p.501）ࠖ）ࠊᙜ人の社఍ⓗ࡞఩⨨ࡸᙺ๭࡟ྜࡗ
ࡓࡩࡿࡲ࠸࠿ࡓࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓࡾ（ࠕ࣌ࣝࢯナࡣࠊࠕ一ಶの人間ࡀ⾲㠃ⓗ࡟࡝࠺ぢ࠼ࡿ࠿ࠖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚のࠊಶయ࡜社఍࡜の࠶࠸ࡔのጇ༠の一ᡤ産࡛࠶ࡿࠋ（ࠗ ⮬ᡃ࡜↓ព㆑の㛵
ಀ p࠘.60）ࠖ）ࠊ⮬ศのෆ㠃ࢆそ࠸㞃ࡋࡓࡾすࡿᶵ能ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ（ࠕ一᪉࡛ࡣ௚人࡟ᑐࡋ࡚一
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アࢽマ・アࢽ࣒スࠊᙳࠊ⮬ᕫࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⮬ᡃࡣࠊព㆑の୰心࡜࡞ࡿാࡁ࡛࠶ࡾ（ࠕᖖ࡟ὀពࡸ㢪ᮃの୰心࡛࠶ࡾࠊ⤯ᑐⓗ࡟ᚲせḞ
ࡃ࡭࠿ࡽࡊࡿព㆑の୰心࡛ࡶ࠶ࡾࡲすࠋ（ࠗ ศᯒ心理学࠘p.26）ࠖ）ࠊព㆑ࢆకࡗࡓ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ
ࡓࡾព㆑のෆᐜࢆ᧯సࡋࡓࡾすࡿാࡁࢆᢸ࠺（ࠕ⮬ᡃࡣ一ษのಶ人ⓗ࡞ព㆑⾜Ⅽの୺య࡛࠶
ࡿࠋ（ࠗ アイオーン࠘p.15）ࠖ）ࠋ 
 ࣌ࣝࢯナࡣࠊ人᱁のእぢⓗ࡞部ศࢆᵓᡂすࡿാࡁ࡛࠶ࡾ（ࠕ࣌ࣝࢯナࡣ人間のእぢⓗ࡞性
᱁ࢆࡋࡤࡋࡤࡲࡿࡈ࡜సࡾ出ࡋ（ࠗ タイプ論࠘p.501）ࠖ）ࠊᙜ人の社఍ⓗ࡞఩⨨ࡸᙺ๭࡟ྜࡗ
ࡓࡩࡿࡲ࠸࠿ࡓࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓࡾ（ࠕ࣌ࣝࢯナࡣࠊࠕ一ಶの人間ࡀ⾲㠃ⓗ࡟࡝࠺ぢ࠼ࡿ࠿ࠖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚のࠊಶయ࡜社఍࡜の࠶࠸ࡔのጇ༠の一ᡤ産࡛࠶ࡿࠋ（ࠗ ⮬ᡃ࡜↓ព㆑の㛵
ಀ p࠘.60）ࠖ）ࠊ⮬ศのෆ㠃ࢆそ࠸㞃ࡋࡓࡾすࡿᶵ能ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ（ࠕ一᪉࡛ࡣ௚人࡟ᑐࡋ࡚一
  
ᐃの༳㇟ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ≺࠸࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௚᪉࡛ࡣಶ人の┿の性㉁ࢆ㞃ࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
（ࠗ ⮬ᡃ࡜↓ព㆑の㛵ಀ࠘p.116）ࠖ）ࠋ 
௬㠃࡜࠸࠺ព࿡ࢆᣢࡘゝⴥ࡛⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣌ࣝࢯナࡣ௬㠃ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓすࡶ
の࡛࠶ࡿࡀࠊᚲずࡋࡶᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ാࡁ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ社఍⏕ά࡟㐺ᛂࡋࡓࡾࠊ⮬ศ⮬㌟
ࢆ㜵ᚚࡋࡓࡾすࡿ上࡛ࡣ࣌ࣝࢯナのാࡁࡣᚲせ࡞ࡶの࡛࠶ࡿ（ࠕಶ人ࡀ⮬ศ࡟୚࠼ࡽࢀࡓᙺ
ࢆ࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾ᏶⎍࡟ࡇ࡞すࡇ࡜ࠊ．．．．．ࡑのࡇ࡜ࢆ社఍ࡣᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ（ࠗ ⮬ᡃ࡜↓ព㆑
の㛵ಀ࠘p.116）ࠖࠕࢃࢀࢃࢀࡣ࠶ࡿ一ᐃの࣌ࣝࢯナࢆ㜵ᚚቨ࡜ࡋ࡚⠏ࡁ上ࡆࡉ࠼すࡿࠋ（ࠗ ⮬
ᡃ࡜↓ព㆑の㛵ಀ࠘p.88）ࠖ）ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣌ࣝࢯナのാࡁࡀᙉࡃ࡞ࡾすࡂࡿ࡜ෆⓗ࡞୙㐺ᛂ࡟
ࡘ࡞ࡀࡾࡸす࠸㠃ࡶ࠶ࡿ（ࠕ社఍ⓗᙺ๭࡜のྠ一໬ࡇࡑࡣࠊࡑࡶࡑࡶ࠾ࡧࡓࡔࡋ࠸ࣀイロー
ࢮのཎᅉ࡞の࡛࠶ࡿࠋ（ࠗ ⮬ᡃ࡜↓ព㆑の㛵ಀ࠘p.119）ࠖ）ࠋ 
 アࢽマࡣ⏨性のෆ㠃࡟࠶ࡿዪ性ⓗ性㉁࡛࠶ࡾࠊアࢽ࣒スࡣዪ性のෆ㠃࡟࠶ࡿ⏨性ⓗ性㉁
࡛࠶ࡿࠋアࢽマ・アࢽ࣒スࡣࡑࢀࡒࢀࠊ⏨性・ዪ性࡜ࡋ࡚のព㆑࡛ࣞ࣋ࣝのാࡁࢆ補ൾす
ࡿ（ࠕアࢽマࡣ⏨性࡟⌧ࢃࢀࡿ元型࡛࠶ࡿࠋ．．．．．⏨性ࡀዪ性ⓗ࡞ࡶの࡟ࡼࡗ࡚補ൾࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊዪ性ࡣ⏨性ⓗ࡞ࡶの࡟ࡼࡗ࡚補ൾࡉࢀࡿ．．．．．（ࠗ アイオーン࠘p.28）ࠖ）ࠋ↓ព㆑ෆ
࡟࠶ࡿアࢽマ・アࢽ࣒スࢆ≉ᐃの␗性࡟ᢞᙳすࡿ࡜ࡁࠊࡑの␗性࡟ᑐすࡿᛮះの᝟ࡀ⏕ࡲ
ࢀࡿ（ࠕ⏨性ࡀᜊ人㑅ࡧ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ≉Ṧ࡞⮬ศ⮬㌟の↓ព㆑ⓗ࡞ዪ性ⓗ≉㉁࡟࠸ࡕࡤࢇࡨ
ࡗࡓࡾのዪ性ࢆ⋓ᚓࡋࡼ࠺࡜すࡿㄏᝨ࡟㈇ࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸の࡛࠶ࡿࠋ（ࠗ ⮬ᡃ࡜↓ព
㆑の㛵ಀ࠘p.110-111）ࠖ）ࠋ 
 ᙳࡣࠊ道ᚨⓗ࡛࡞࠸ാࡁࢆすࡿࠕ人᱁のᬯ࠸㠃（ࠗ アイオーン p࠘.21）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚⮬
ศの一㠃࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑのࡇ࡜ࢆㄆࡵࡀࡓ࠸部ศ࡛࠶ࡿ（ࠕࢃࢀࢃࢀࡣ⮬ศのᙳの㠃ࢆぢ
ࡓࡃ࡞࠸の࡛すࠋ（ࠗ ศᯒ心理学࠘p.43）ࠖ）ࠋ⮬ศのᙳࢆ≉ᐃのᑐ㇟࡟ᢞᙳすࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑの
ᑐ㇟࡟ᑐすࡿ᎘ᝏឤࡀⓎ⏕すࡿ（ࠕᝈ⪅ࡀᑐ㇟࡟ྰᐃⓗ࡞ࡶのࢆᢞᙳࡋࠊࡑの⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡑ
のᑐ㇟ࢆ᎘ᝏࡋࡓࡾᚷみ᎘࠺࡜ࡋࡓ࡞ࡽࡤࠊᝈ⪅ࡣ⮬ᕫのຎ➼࡞ഃ㠃࠸ࢃࡤ⮬ᕫのᙳࢆᢞ
ᙳࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽࡀࡘ࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ（ࠗ ศᯒ心理学࠘p.259）ࠖ）ࠋ 
 ⮬ᕫࡣࠊ心ⓗάືのす࡭࡚ࢆ⤫ྜࡋ人᱁の全య性ࢆᐇ⌧すࡿാࡁ࡛࠶ࡿ（ࠕ⮬ᕫࡣ⤒㦂ⓗ
࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊ人間の࠶ࡽࡺࡿ心ⓗ⌧㇟の⥲యࢆᣦすࠋࡇࢀࡣ全人᱁の一య性࡜全య性ࢆ
⾲ࢃすࠋ（ࠗ タイプ論 p࠘.506）ࠖ）ࠋ⮬ᕫのാࡁࡣࠊព㆑ᒙのみ࡞ࡽずࠊ↓ព㆑ᒙ࡟࠶ࡿ心ⓗά
ືࡲ࡛ࡶྵࢇ࡛࠸ࡿ（ࠕ⮬ᡃࡣព㆑の୺య࡛ࡋ࠿࡞࠸ࡀ⮬ᕫࡣ↓ព㆑ⓗ࡞心ࢆࡶྵࡵࡓ心全
యの୺య࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ（ࠗ タイプ論 p࠘.466）ࠖ）ࠋ௖ᩍのୡ⏺ほࢆ⾲⌧ࡋࡓᅗീ࡛
࠶ࡿマンࢲラࡣ⮬ᕫのാࡁࢆ㇟ᚩすࡿࡶのの㸯ࡘ࡛࠶ࡿ（ࠕࡑࢀࡽࡣዲࢇ࡛マンࢲラのጼࢆ
ྲྀࡾࠊࡑの࡜ࡁࡑࢀࡣ⮬ᕫ࡜ゎ㔘す࡭ࡁࡶの࡜࡞ࡿࠋ（ࠗ 元型論࠘p.330）ࠖ）ࠋ 
 ࡇࢀࡽの࡯࠿࡟ࠊユングࡣࠊ⢭⚄ⓗ高ࡉࡸឿᝒ῝ࡉࢆᣢࡕࠊಖㆤすࡿࠊᨭ࠼ࡿ࡞࡝のാ
ࡁࢆすࡿࠕẕࠖ元型ࠊᏊ౪のࡼ࠺࡞⮬⏤ዑᨺࡉ࡜άຊࢆᣢࡕᮍ᮶ࢆษࡾ㛤ࡃࠕ❺ඣࠖ元型ࠊ
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▱㆑ࡸᬛᜨ࡟ࡼࡗ࡚⮬௚ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡃࠕ⪁㈼⪅ࠖ元型ࠊ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞元型ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
論ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 ユングࡣࠊព㆑ᒙࠊ↓ព㆑ᒙ࡟࠶ࡿࡉࡲࡊࡲ࡞元型のാࡁࡀࠊάື性ࢆ高ࡵࠊ┦஫࡟༠
ྠࡋࠊ⤫ྜࡉࢀࡓ全య࡜ࡋ࡚の一ಶయ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆಶ性໬࡜࿧ࡧ（ࠕಶ性໬ࡀᐇ⌧ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚ດຊすࡿのࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿᅉᏊྠኈの⏕ࡁࡓ༠ຊ㛵ಀ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ（ࠗ ⮬ᡃ࡜↓
ព㆑の㛵ಀ p࠘.87）ࠖ）ࠊࡑࢀࡀ⮬ᕫのാࡁࡀ最大㝈࡟Ⓨ᥹ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ࡜（ࠕࡑࢀࡣಶ
性໬㐣⛬࡛࠶ࡾࠊ性᱁の全య性࡜のྠ一໬࡛࠶ࡾࠊ⮬ᕫ࡜のྠ一໬࡛すࠋ（ࠗ ศᯒ心理学࠘
p.197）ࠖ）࠿ࡽࠊ⮬ᕫᐇ⌧࡜ࡶ࿧ࢇࡔの࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑのࡼ࠺࡞ಶ性໬ࡲࡓࡣ⮬ᕫᐇ⌧のႠみࡣࠊ心の⑓の἞⒵㐣⛬࡟ࡶඹ㏻すࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ
ユングの⪃࠼࡟ࡼࢀࡤࠊ心の⑓ࡣ⮬ᕫᐇ⌧࡜࠸࠺人間のᡂ㛗㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ一ᒁ㠃࡟࡯࠿࡞
ࡽ࡞࠸の࡛࠶ࡿ（ࠕࠕユングᩍᤵࠊ࠶࡞ࡓࡣ⚄⤒⑕のⓎ⑕ࢆ⮬ᕫ἞⒵࡬のヨみ࡛࠶ࡾࠊຎ➼
ᶵ能࡟ࡼࡿ補ൾのヨみ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸の࡛す࠿ࠖࠋࠕ全ࡃࡑの࡜࠾ࡾ
࡛すࠖࠋࠕ⚄⤒⑕ⓗ࡞⑓ẼのⓎ⑕ࡣࠊ人間のᡂ㛗࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽすࡿ࡜ࠊᮃࡲࡋ࠸ࡶの࡜理
ゎࡋ࡚ࡼࢁࡋ࠸࡛す࠿ࠖࠋࠕࡑ࠺࡛すࠋࡑのࡼ࠺࡞࡜ࡽ࠼᪉ࢆࡋ࡚࠾ࡽࢀ࡚Ꮀࡋࡃᛮ࠸ࡲすࠋ
ࡇࢀࡀࡲࡉ࡟⚾のぢゎ࡞の࡛すࠋ．．．．．ࠖ（ࠗ ศᯒ心理学࠘p.272-273）ࠖ）ࠋ 
 
ࣟࢪ࣮ࣕࢫࡢ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫᐇ⌧ 
 ロジࣕースの理論࡟ࡼࢀࡤࠊ人間の心ⓗ⏕άࡣࠊࠕ⮬ᕫᴫᛕ（ࡲࡓࡣ⮬ᕫᵓ㐀）ࠖ ࡜ࠊࠕ⤒
㦂ࠖ࡜࠿ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⮬ᕫᴫᛕࡣࠊ⮬ศの能ຊࡸ≉性ࠊᑐ人㛵ಀࠊ社఍ⓗ఩⨨ࠊ価値ほࠊ┠ᶆࠊ理᝿࡞࡝࡟㛵
ࡋ࡚ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀᛮ࠸ᥥ࠸࡚࠸ࡿ⮬ᕫീのࡲ࡜ࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⤒㦂࡜ࡣࠊ⮬ศの心࡟ឤ
▱ࡉࢀࡓ࠶ࡽࡺࡿ出᮶஦ࡸࠊ心の୰࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡿす࡭࡚の஦ᐇ・஦㇟࡛࠶ࡿࠋ⮬ᕫᴫᛕの
ෆᐜの大部ศࡣᮏ人ࡀព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ஦᯶࡛࠶ࡿの࡟ᑐࡋࠊ⤒㦂のෆᐜ࡟ࡣᮏ人ࡀព㆑ࡋ࡚
࠸࡞࠸஦᯶ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸（ࠕ᭷ᶵయの࡞࠿࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡶの࡛ࠊ࠸ࡘ࡛ࡶព㆑ࡉࢀࡿྍ能
性の࠶ࡿ₯ᅾⓗ࡞ࡶのす࡭࡚ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ人ࡀព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ⌧㇟の࡯࠿࡟ࠊព㆑
ࡋ࡚࠸࡞࠸஦㇟ࢆࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ（ࠗ パースナリティ理論 p࠘.184）ࠖ）ࠋ࠸ࢃࡤࠊ⮬ᕫᴫᛕࡀ⮬
ศ࡛ࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿ⮬ศのጼ࡛࠶ࡿ࡜すࢀࡤࠊ⤒㦂ࡣ࠶ࡾのࡲࡲの⮬ศのጼ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⮬ᕫᴫᛕࡣ一⯡ⓗ࡟ࠊ⏕⫱㐣⛬の୰࡛ࠊぶࡸ࿘ᅖの人≀ࠊ⎔ቃ࡞࡝࠿ࡽのാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃ部ศࡀ大ࡁ࠸ࡓࡵ（ࠕᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊᶵ能ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ
࡚࠸ࡿ≧ែの⾲㇟ࡣࠊ⎔ቃ࡜の஺஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇ࡜࡟㔜せ࡞௚人࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⎔ቃ࡜の஺஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ᕫᴫᛕ࡟ࡘࡃࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡁࠊࡑの人の⤒㦂のሙの࡞࠿
࡛の▱ぬのᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ（ࠗ パースナリティ理論 p࠘.227）ࠖ）ࠊ࠶ࡾのࡲࡲのጼ࡜ࡣᚲずࡋࡶ一
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▱㆑ࡸᬛᜨ࡟ࡼࡗ࡚⮬௚ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡃࠕ⪁㈼⪅ࠖ元型ࠊ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞元型ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
論ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 ユングࡣࠊព㆑ᒙࠊ↓ព㆑ᒙ࡟࠶ࡿࡉࡲࡊࡲ࡞元型のാࡁࡀࠊάື性ࢆ高ࡵࠊ┦஫࡟༠
ྠࡋࠊ⤫ྜࡉࢀࡓ全య࡜ࡋ࡚の一ಶయ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆಶ性໬࡜࿧ࡧ（ࠕಶ性໬ࡀᐇ⌧ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚ດຊすࡿのࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿᅉᏊྠኈの⏕ࡁࡓ༠ຊ㛵ಀ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ（ࠗ ⮬ᡃ࡜↓
ព㆑の㛵ಀ p࠘.87）ࠖ）ࠊࡑࢀࡀ⮬ᕫのാࡁࡀ最大㝈࡟Ⓨ᥹ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ࡜（ࠕࡑࢀࡣಶ
性໬㐣⛬࡛࠶ࡾࠊ性᱁の全య性࡜のྠ一໬࡛࠶ࡾࠊ⮬ᕫ࡜のྠ一໬࡛すࠋ（ࠗ ศᯒ心理学࠘
p.197）ࠖ）࠿ࡽࠊ⮬ᕫᐇ⌧࡜ࡶ࿧ࢇࡔの࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑのࡼ࠺࡞ಶ性໬ࡲࡓࡣ⮬ᕫᐇ⌧のႠみࡣࠊ心の⑓の἞⒵㐣⛬࡟ࡶඹ㏻すࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ
ユングの⪃࠼࡟ࡼࢀࡤࠊ心の⑓ࡣ⮬ᕫᐇ⌧࡜࠸࠺人間のᡂ㛗㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ一ᒁ㠃࡟࡯࠿࡞
ࡽ࡞࠸の࡛࠶ࡿ（ࠕࠕユングᩍᤵࠊ࠶࡞ࡓࡣ⚄⤒⑕のⓎ⑕ࢆ⮬ᕫ἞⒵࡬のヨみ࡛࠶ࡾࠊຎ➼
ᶵ能࡟ࡼࡿ補ൾのヨみ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸の࡛す࠿ࠖࠋࠕ全ࡃࡑの࡜࠾ࡾ
࡛すࠖࠋࠕ⚄⤒⑕ⓗ࡞⑓ẼのⓎ⑕ࡣࠊ人間のᡂ㛗࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽすࡿ࡜ࠊᮃࡲࡋ࠸ࡶの࡜理
ゎࡋ࡚ࡼࢁࡋ࠸࡛す࠿ࠖࠋࠕࡑ࠺࡛すࠋࡑのࡼ࠺࡞࡜ࡽ࠼᪉ࢆࡋ࡚࠾ࡽࢀ࡚Ꮀࡋࡃᛮ࠸ࡲすࠋ
ࡇࢀࡀࡲࡉ࡟⚾のぢゎ࡞の࡛すࠋ．．．．．ࠖ（ࠗ ศᯒ心理学࠘p.272-273）ࠖ）ࠋ 
 
ࣟࢪ࣮ࣕࢫࡢ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫᐇ⌧ 
 ロジࣕースの理論࡟ࡼࢀࡤࠊ人間の心ⓗ⏕άࡣࠊࠕ⮬ᕫᴫᛕ（ࡲࡓࡣ⮬ᕫᵓ㐀）ࠖ ࡜ࠊࠕ⤒
㦂ࠖ࡜࠿ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⮬ᕫᴫᛕࡣࠊ⮬ศの能ຊࡸ≉性ࠊᑐ人㛵ಀࠊ社఍ⓗ఩⨨ࠊ価値ほࠊ┠ᶆࠊ理᝿࡞࡝࡟㛵
ࡋ࡚ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀᛮ࠸ᥥ࠸࡚࠸ࡿ⮬ᕫീのࡲ࡜ࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⤒㦂࡜ࡣࠊ⮬ศの心࡟ឤ
▱ࡉࢀࡓ࠶ࡽࡺࡿ出᮶஦ࡸࠊ心の୰࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡿす࡭࡚の஦ᐇ・஦㇟࡛࠶ࡿࠋ⮬ᕫᴫᛕの
ෆᐜの大部ศࡣᮏ人ࡀព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ஦᯶࡛࠶ࡿの࡟ᑐࡋࠊ⤒㦂のෆᐜ࡟ࡣᮏ人ࡀព㆑ࡋ࡚
࠸࡞࠸஦᯶ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸（ࠕ᭷ᶵయの࡞࠿࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡶの࡛ࠊ࠸ࡘ࡛ࡶព㆑ࡉࢀࡿྍ能
性の࠶ࡿ₯ᅾⓗ࡞ࡶのす࡭࡚ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ人ࡀព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ⌧㇟の࡯࠿࡟ࠊព㆑
ࡋ࡚࠸࡞࠸஦㇟ࢆࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ（ࠗ パースナリティ理論 p࠘.184）ࠖ）ࠋ࠸ࢃࡤࠊ⮬ᕫᴫᛕࡀ⮬
ศ࡛ࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿ⮬ศのጼ࡛࠶ࡿ࡜すࢀࡤࠊ⤒㦂ࡣ࠶ࡾのࡲࡲの⮬ศのጼ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⮬ᕫᴫᛕࡣ一⯡ⓗ࡟ࠊ⏕⫱㐣⛬の୰࡛ࠊぶࡸ࿘ᅖの人≀ࠊ⎔ቃ࡞࡝࠿ࡽのാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃ部ศࡀ大ࡁ࠸ࡓࡵ（ࠕᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊᶵ能ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ
࡚࠸ࡿ≧ែの⾲㇟ࡣࠊ⎔ቃ࡜の஺஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇ࡜࡟㔜せ࡞௚人࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⎔ቃ࡜の஺஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ᕫᴫᛕ࡟ࡘࡃࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡁࠊࡑの人の⤒㦂のሙの࡞࠿
࡛の▱ぬのᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ（ࠗ パースナリティ理論 p࠘.227）ࠖ）ࠊ࠶ࡾのࡲࡲのጼ࡜ࡣᚲずࡋࡶ一
  
⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⮬ᕫᴫᛕ࡟ྜࢃ࡞࠸⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࢆ⮬ᕫᴫᛕ࡟ྜ࠺ࡼ࠺
࡟ṍ᭤ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡓࡾࠊព㆑すࡿࡇ࡜ࢆྰㄆࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ⮬ᕫᴫᛕࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡑのࡼ࠺࡞ṍ᭤ࡋࡓࡾྰㄆࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ部ศࡀ大ࡁࡃ࡞ࡿ࡜心理ⓗ࡞୙㐺ᛂのཎᅉ
࡜࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊロジࣕースの理論࡟ࡼࡿ心理ⓗ࡞㐺ᛂ≧ែ࡜ࡣࠊ⮬ᕫᴫᛕࡀ⤒㦂࡜一⮴ࡋ
࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡾࠊ⮬ᕫᴫᛕࡀ⤒㦂࡜᏶全࡟一⮴ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែࡀ最㐺の㐺ᛂ≧ែ࡞の࡛࠶
ࡿ（ࠕ最㐺の心理ⓗ㐺ᛂ࡜ࡣࠊ⮬ᕫ࡜⤒㦂࡜の᏶全࡞一⮴の≧ែࠊ࡞࠸ࡋࡣ⤒㦂࡟ᑐࡋ࡚᏶
全࡟㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ែࢆ࠸࠺の࡛࠶ࡿࠋ（ࠗ パースナリティ理論 p࠘.200）ࠖ）ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇのࡼ
࠺࡞≧ែ࡟࠶ࡿ人間ࢆロジࣕースࡣࠕ༑ศ࡟ᶵ能ࡋ࡚࠸ࡿ人間ࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿ（ࠕ⮬ᕫ⤒㦂
ࡀṇ☜࡟㇟ᚩ໬ࡉࢀࠊࡇのṇ☜࡟㇟ᚩ໬ࡉࢀࡓᙧ࡛⮬ᕫᴫᛕの࡞࠿࡟ໟྵࡉࢀࡿሙྜࡀࠊ
⮬ᕫ࡜⤒㦂࡜の一⮴の≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࠊࡇࢀࡀす࡭࡚の⮬ᕫ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚᏶全࡟ᙜ࡚ࡣ
ࡲࡿ人ࡣࠊ༑ศ࡟ᶵ能ࡋ࡚࠸ࡿ人間࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ（ࠗ パースナリティ理論࠘p.199）ࠖ）ࠋ 
 ロジࣕースの理論࡟ࡼࢀࡤࠊࡇの༑ศ࡟ᶵ能すࡿࡇ࡜ࡇࡑࡀࠊ⮬ᕫᐇ⌧࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
す࡞ࢃࡕࠊ⮬ศ࡛ࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿ⮬ศのጼࡀ࠶ࡾのࡲࡲの⮬ศのጼ࡟一⮴ࡋࠊ࠶ࡾのࡲࡲ
の⮬ศࢆṍ᭤ࡋࡓࡾྰㄆࡋࡓࡾすࡿࡇ࡜࡞ࡃឤ▱ࡋࠊ心のෆእ࡟⏕ࡌࡓࡉࡲࡊࡲ࡞出᮶஦
ࡸ≧ἣ࡟㐺ᛂࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪥ࠎの心ⓗ⏕άࢆ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜Ⴀࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊ⮬ᕫᐇ⌧࡞の࡛
࠶ࡿࠋ 
 
ࣘࣥࢢ࡜ࣟࢪ࣮ࣕࢫࡢᚰ⌮⒪ἲ 
 ユング࡜ロジࣕースࡣࡑࢀࡒࢀࠊ⮬ᕫᐇ⌧ࡀ࡝のࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ
の࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣࠊᙼࡽのᥦၐࡋࡓ心理療法࡟ぢ࡚ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ユングのᥦၐࡋࡓ心理療法࡛ࡣࠊᝈ⪅のぢࡓክࡀ㔜どࡉࢀࡿࠋユングの⪃࠼࡟ࡼࢀࡤࠊ
ክ࡟ࡣ人間の↓ព㆑の心のാࡁࡀ཯ᫎࡉࢀࡿ（ࠕ↓ព㆑の一㐃のイ࣓ージ࡟࠸ࡗࡑ࠺㏆࠸ࡶ
のࡀࡉࡲࡊࡲ࡞ክ࡛࠶ࡾ（ࠗ 心理療法論 p࠘.17）ࠖ）ࠋࡑࡇ࡛ࠊᝈ⪅ࡀᑵᐷ୰࡟ぢࡓክのෆᐜࢆ
࡞ࡿ࡭ࡃṇ☜࡟ሗ࿌ࡉࡏࠊࡑのክのෆᐜ࡟㇟ᚩⓗ࡟཯ᫎࡉࢀࡓ心のാࡁࢆㄞみゎ࠸࡚࠸ࡃ
の࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊክ࡟཯ᫎࡉࢀࡓ心のാࡁࢆㄞみゎ࠸࡚࠸ࡃ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡿのࡣࠊ⚄ヰࡸఏㄝ࡞
࡝࡟࠾ࡅࡿ≀ㄒᒎ㛤のࣔࢳーフ࡛࠶ࡿࠋユングの⪃࠼࡟ࡼࢀࡤࠊ⚄ヰࡸఏㄝ࡟ࡣኴྂの᫬
௦࠿ࡽ人間の心の୰࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿാࡁࡀ≀ㄒのࣔࢳーフ࡜࡞ࡗ࡚㇟ᚩⓗ࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊࡑのព࿡࡛⚄ヰࡸఏㄝ࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞元型のാࡁࡀ≀ㄒのᙧ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᝈ⪅のሗ࿌すࡿክのෆᐜの୰࡟ࠊ⚄ヰࡸఏㄝ࡟ྵࡲࢀࡓ≀ㄒのࣔࢳーフ
ࢆぢ出ࡋࠊᝈ⪅の心の୰の元型ⓗ࡞ാࡁࢆᯒ出ࡋ࡚࠸ࡃの࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡲࡓክࡸ✵᝿ࡣ元型のാࡁ࡟ࡼࡗ࡚⏕み出ࡉࢀࡓࡶの࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊክ
ࡸ✵᝿の୰࡟⌧ࢃࢀࡓイ࣓ージࢆ⤮࡟ࡋ࡚みࡿࡼ࠺࡟່ࡵࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡑのࡼ࠺࡞⤮ࢆ
ᥥࡃࡇ࡜ࡣࠊ元型のാࡁの能ືⓗ࠿ࡘ๰㐀ⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚᥎ዡࡉࢀࡿࠋ 
 ࡇのࡼ࠺࡞᪉法ࡀ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿのࡣࠊᝈ⪅ࡀ⮬ศの↓ព㆑ෆᐜࢆ理ゎすࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ
（ࠕࢥンプࣞࢵࢡス心理学の療法ࡣࠊ一᪉࡛ࡣᕸ⨨ࡉࢀࡓ↓ព㆑ෆᐜࢆ࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾ༑全࡟
ព㆑໬すࡿࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧ௚᪉࡛ࡣࡇの↓ព㆑ࢆㄆ㆑άື࡟ࡼࡗ࡚ព㆑࡜⥲ྜࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊ
࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ（ࠗ 元型論࠘p.75）ࠖ）ࠊ↓ព㆑ෆの元型のാࡁࢆぢ出ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞元型のാࡁࡀάື性ࢆ高ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᝈ⪅ࡣࡼࡾᮏ᮶の
⮬ศ⮬㌟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋす࡞ࢃࡕࠊ⮬ᕫᐇ⌧ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃの࡛࠶ࡿࠋ 
 一᪉ࠊロジࣕースの心理療法࡛ࡣࠊࢭラࣆスࢺࡣࠊࢡライ࢚ンࢺのⓎゝෆᐜࢆศᯒࡋࡓ
ࡾゎ㔘ࡋࡓࡾすࡿの࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢡライ࢚ンࢺの心ⓗ≧ែࢆࠊࡶࡗࡥࡽඹឤⓗ࡟理ゎすࡿࡇ
࡜࡟ດࡵࡿࠋす࡞ࢃࡕࠊࢡライ࢚ンࢺのᛣࡾࠊᜍࢀࠊΰ஘࡜࠸ࡗࡓෆ㠃の≧ែࢆ࠶ࡓ࠿ࡶ
⮬ศ⮬㌟の≧ែ࡛࠶ࡿ࠿のࡼ࠺࡟ឤࡌྲྀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢡライ࢚ンࢺ࡟ᑐࡋ࡚↓᮲௳の⫯ᐃ
ⓗ࡞㓄៖ࢆ♧ࡋࠊࢡライ࢚ンࢺのෆ㠃の≧ែࡸヰす஦᯶ࢆࠊṇྰのホ価ࢆすࡿࡇ࡜࡞ࡃཷ
ᐜすࡿࠋ 
 ࢭラࣆスࢺのࡇのࡼ࠺࡞ែᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢡライ࢚ンࢺࡣ⮬ศ⮬㌟࡟ᑐすࡿ↓᮲௳の⫯ᐃ
ⓗ࡞㓄៖ࢆ増大ࡉࡏࠊࡑのࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛ṍ᭤ࡋࡓࡾྰㄆࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓ⤒㦂ࠊ
す࡞ࢃࡕ࠶ࡾのࡲࡲの⮬ศのጼࢆࠊཷᐜࡋࠊ⮬ᕫᴫᛕ࡟⤫ྜࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺ࡋ࡚ࠊ⮬ᕫᴫ
ᛕ࡜⤒㦂の一⮴ᗘࢆ高ࡵ࡚࠸ࡃの࡛࠶ࡿࠋ（ࠗ パースナリティ理論࠘p.238） 
 
⮬ᕫ⌮ゎ࡜⮬ᕫཷᐜ 
 ユングࡣࠊ心のෆዟのാࡁࢆศᯒすࡿࡓࡵの理論࡛࠶ࡿ元型論ࢆ๰出ࡋࠊ心理療法࡛ࡣ
ࡑࢀࢆᅵྎ࡟ࡋ࡚ᝈ⪅の心の୰࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡿ元型ⓗ࡞ാࡁࢆㄞみゎ࠸࡚࠸ࡃࠋᝈ⪅ࡣࡑの
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ศの心の୰࡛άືࡋ࡚࠸ࡿ元型のෆᐜࢆ理ゎࡋࠊ元型のാࡁのάື性ࡀ
高ࡲࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⑓の⮬ᕫ἞⒵࡜人᱁のᡂ㛗ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡃの࡛ࡿࠋࡇのࡼ࠺࡞ユングの
理論࠾ࡼࡧ心理療法の║┠ࡣࠊᝈ⪅の⮬ᕫ理ゎࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
一᪉ࠊロジࣕースの理論࡛ࡣ⮬ศ࡛ࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿ⮬ศのጼ࡛࠶ࡿ⮬ᕫᴫᛕ࡜ࠊ࠶ࡾの
ࡲࡲの⮬ศのጼ࡛࠶ࡿ⤒㦂࡜の୙一⮴ࡀ心の୙㐺ᛂのཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢡラ
イ࢚ンࢺの⮬ᕫᴫᛕࢆ࠶ࡾのࡲࡲの⮬ศのጼ࡟ࡼࡾྜࡗࡓࡶの࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊࢭラࣆス
ࢺࡣࢡライ࢚ンࢺの࠶ࡾのࡲࡲのጼࢆཷᐜࡋࠊࡑのࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࢡライ࢚ンࢺ⮬㌟ࡀ࠶ࡾ
のࡲࡲの⮬ศࢆཷᐜ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ಁࡋ࡚࠸ࡃࠋࡼࡗ࡚ロジࣕースの理論࠾ࡼࡧ心理療法の
║┠ࡣࠊࢡライ࢚ンࢺの⮬ᕫཷᐜࢆಁすࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
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ࡲࡓክࡸ✵᝿ࡣ元型のാࡁ࡟ࡼࡗ࡚⏕み出ࡉࢀࡓࡶの࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊክ
ࡸ✵᝿の୰࡟⌧ࢃࢀࡓイ࣓ージࢆ⤮࡟ࡋ࡚みࡿࡼ࠺࡟່ࡵࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡑのࡼ࠺࡞⤮ࢆ
ᥥࡃࡇ࡜ࡣࠊ元型のാࡁの能ືⓗ࠿ࡘ๰㐀ⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚᥎ዡࡉࢀࡿࠋ 
 ࡇのࡼ࠺࡞᪉法ࡀ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿのࡣࠊᝈ⪅ࡀ⮬ศの↓ព㆑ෆᐜࢆ理ゎすࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ
（ࠕࢥンプࣞࢵࢡス心理学の療法ࡣࠊ一᪉࡛ࡣᕸ⨨ࡉࢀࡓ↓ព㆑ෆᐜࢆ࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾ༑全࡟
ព㆑໬すࡿࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧ௚᪉࡛ࡣࡇの↓ព㆑ࢆㄆ㆑άື࡟ࡼࡗ࡚ព㆑࡜⥲ྜࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊ
࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ（ࠗ 元型論࠘p.75）ࠖ）ࠊ↓ព㆑ෆの元型のാࡁࢆぢ出ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞元型のാࡁࡀάື性ࢆ高ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᝈ⪅ࡣࡼࡾᮏ᮶の
⮬ศ⮬㌟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋす࡞ࢃࡕࠊ⮬ᕫᐇ⌧ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃの࡛࠶ࡿࠋ 
 一᪉ࠊロジࣕースの心理療法࡛ࡣࠊࢭラࣆスࢺࡣࠊࢡライ࢚ンࢺのⓎゝෆᐜࢆศᯒࡋࡓ
ࡾゎ㔘ࡋࡓࡾすࡿの࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢡライ࢚ンࢺの心ⓗ≧ែࢆࠊࡶࡗࡥࡽඹឤⓗ࡟理ゎすࡿࡇ
࡜࡟ດࡵࡿࠋす࡞ࢃࡕࠊࢡライ࢚ンࢺのᛣࡾࠊᜍࢀࠊΰ஘࡜࠸ࡗࡓෆ㠃の≧ែࢆ࠶ࡓ࠿ࡶ
⮬ศ⮬㌟の≧ែ࡛࠶ࡿ࠿のࡼ࠺࡟ឤࡌྲྀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢡライ࢚ンࢺ࡟ᑐࡋ࡚↓᮲௳の⫯ᐃ
ⓗ࡞㓄៖ࢆ♧ࡋࠊࢡライ࢚ンࢺのෆ㠃の≧ែࡸヰす஦᯶ࢆࠊṇྰのホ価ࢆすࡿࡇ࡜࡞ࡃཷ
ᐜすࡿࠋ 
 ࢭラࣆスࢺのࡇのࡼ࠺࡞ែᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢡライ࢚ンࢺࡣ⮬ศ⮬㌟࡟ᑐすࡿ↓᮲௳の⫯ᐃ
ⓗ࡞㓄៖ࢆ増大ࡉࡏࠊࡑのࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛ṍ᭤ࡋࡓࡾྰㄆࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓ⤒㦂ࠊ
す࡞ࢃࡕ࠶ࡾのࡲࡲの⮬ศのጼࢆࠊཷᐜࡋࠊ⮬ᕫᴫᛕ࡟⤫ྜࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺ࡋ࡚ࠊ⮬ᕫᴫ
ᛕ࡜⤒㦂の一⮴ᗘࢆ高ࡵ࡚࠸ࡃの࡛࠶ࡿࠋ（ࠗ パースナリティ理論࠘p.238） 
 
⮬ᕫ⌮ゎ࡜⮬ᕫཷᐜ 
 ユングࡣࠊ心のෆዟのാࡁࢆศᯒすࡿࡓࡵの理論࡛࠶ࡿ元型論ࢆ๰出ࡋࠊ心理療法࡛ࡣ
ࡑࢀࢆᅵྎ࡟ࡋ࡚ᝈ⪅の心の୰࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡿ元型ⓗ࡞ാࡁࢆㄞみゎ࠸࡚࠸ࡃࠋᝈ⪅ࡣࡑの
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ศの心の୰࡛άືࡋ࡚࠸ࡿ元型のෆᐜࢆ理ゎࡋࠊ元型のാࡁのάື性ࡀ
高ࡲࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⑓の⮬ᕫ἞⒵࡜人᱁のᡂ㛗ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡃの࡛ࡿࠋࡇのࡼ࠺࡞ユングの
理論࠾ࡼࡧ心理療法の║┠ࡣࠊᝈ⪅の⮬ᕫ理ゎࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
一᪉ࠊロジࣕースの理論࡛ࡣ⮬ศ࡛ࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿ⮬ศのጼ࡛࠶ࡿ⮬ᕫᴫᛕ࡜ࠊ࠶ࡾの
ࡲࡲの⮬ศのጼ࡛࠶ࡿ⤒㦂࡜の୙一⮴ࡀ心の୙㐺ᛂのཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢡラ
イ࢚ンࢺの⮬ᕫᴫᛕࢆ࠶ࡾのࡲࡲの⮬ศのጼ࡟ࡼࡾྜࡗࡓࡶの࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊࢭラࣆス
ࢺࡣࢡライ࢚ンࢺの࠶ࡾのࡲࡲのጼࢆཷᐜࡋࠊࡑのࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࢡライ࢚ンࢺ⮬㌟ࡀ࠶ࡾ
のࡲࡲの⮬ศࢆཷᐜ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ಁࡋ࡚࠸ࡃࠋࡼࡗ࡚ロジࣕースの理論࠾ࡼࡧ心理療法の
║┠ࡣࠊࢡライ࢚ンࢺの⮬ᕫཷᐜࢆಁすࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
  
ࡇのࡼ࠺࡟ࠊユングの理論࠾ࡼࡧ心理療法࡜ロジࣕースの理論࠾ࡼࡧ心理療法࡜࡛ࡣ୺
║࡜すࡿࡶのࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿࡟ࡣࠊ⮬ᕫ理ゎ࡜⮬ᕫ
ཷᐜ࡜ࡣ┦஫࡟㐃㛵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ᕫཷᐜࡣ⮬ᕫ理ゎࢆࡋࡓࡑのෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚࡞ࡉࢀࡿの࡛
࠶ࡿࡋࠊ༑ศ࡞⮬ᕫ理ゎࡣ⮬ᕫཷᐜࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡇࡑᚓࡽࢀࡿの࡛࠶ࡿࠋ⮬ᕫ理ゎ࡜⮬ᕫཷ
ᐜ࡜ࡣ⮬ᕫᐇ⌧ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵの㌴の୧㍯࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ⮬ᕫ理ゎࡶ⮬ᕫཷᐜࡶࡓࡸすࡃ࡞ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⮬ศの心のෆዟ࡟ࠊ
ユングのゝ࠺ࡼ࠺࡞ࠊ␗性ⓗ࡞≉性࡛࠶ࡿアࢽマ・アࢽ࣒スࡸ道ᚨ࡟཯すࡿᙳ࡞࡝のࡼ࠺
࡞元型ࡀᏑᅾすࡿࡇ࡜ࢆ理ゎすࡿ࡟ࡣࠊᖖ㆑ⓗ࡞ほᛕࡸ道ᚨⓗ࡞価値ព㆑ࢆಟṇすࡿࡇ࡜
ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ࠶ࡾのࡲࡲの⮬ศࢆཷᐜすࡿࡓࡵ࡟ࡣ⮬ศ⮬㌟࡟ࡘ࠸
࡚の理᝿ീࢆ改ኚすࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑの㝿࡟ࡣࠊ⮬ศの能ຊの㝈
⏺ࢆㄆ㆑すࡿࡇ࡜ࡉ࠼ࡶᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࢀࡽの心ⓗㄢ㢟ࡣ▱性ⓗ࡞㠃のみ࡛㐩
ᡂすࡿの࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᝟ືⓗ࡞㠃ࢆࡶྵࢇࡔ㐩ᡂ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ユングࡸロジࣕースの心理療法࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡸࢡライ࢚ンࢺ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ理ゎࡸ⮬ᕫཷᐜ
ࡣ心理㠃᥋ࢆ௓ࡋ࡚ࠊࢭラࣆスࢺのᨭ᥼ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋࡶࡕࢁࢇࠊఱࡽ࠿
の心ⓗ࡞୙㐺ᛂࡸ心の⑓࡟㝗ࡗࡓሙྜࡣࠊࢭラࣆスࢺのᨭ᥼ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ᕫ理ゎࡸ⮬ᕫཷᐜࡑࢀ⮬యࡣࠊࢭラࣆスࢺのᨭ᥼ࢆཷࡅࡿࡇ࡜の࡞࠸人
࡟࠾࠸࡚ࡶྍ能࡛࠶ࡿࡣず࡛࠶ࡿࠋࡉࡲࡊࡲ࡞人࡜の出఍࠸ࡸ஺ὶࠊ௙஦ࡸ㊃࿡࡞࡝࡟࠾
ࡅࡿᡂຌ⤒㦂ࡸኻᩋ⤒㦂ࠊࡲࡓ文学ࠊ㡢ᴦࠊ⨾術࡞࡝のⱁ術సရࢆ㚷㈹ࡋࡓࡾ๰సࡋࡓࡾ
すࡿࡇ࡜ࠊ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚⮬ศ⮬㌟ࢆ理ゎすࡿࡓࡵのᮦᩱࡸࡁࡗ࠿ࡅࡀᚓࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞⏕ࡁ᪉ࡸ価値ほࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࡽの୰の一ࡘ࡜ࡋ࡚の⮬ศの⏕
ࡁ᪉ࡸ価値ほࢆࠊ⫯ᐃࡋཷᐜࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓ⮬ᕫ理ゎࡸ⮬
ᕫཷᐜࡀࠊユングࡸロジࣕースの理論࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶの࡜ᮏ㉁ⓗ࡟ྠࡌࡶの࡞の࠿࡝࠺
࠿ࠊ心理療法࡟ࡼࡿ⮬ᕫ理ゎࡸ⮬ᕫཷᐜ࡜ྠ➼のࡶの࡞の࠿࡝࠺࠿ࠊ࡞࡝のⅬࡣู࡜ࡋ࡚ࠊ
ෆᐜࡸ⛬ᗘの㐪࠸ࡣ࠶ࢀࠊㄡࡶࡀఱࡽ࠿の⮬ᕫ理ゎ࡜⮬ᕫཷᐜࢆ⤒㦂ࡋ࡞ࡀࡽ人⏕ࢆṌࢇ
࡛࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑのṌみのྥ࠿࠺᪉ྥࡣࡸࡣࡾ⮬ᕫᐇ⌧࡛
࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ人᱁全య࡟㛵ࢃࡿ⮬ᕫᐇ⌧ࡶࡲࡓࠊ⏕ࡁ࡚⏕ά
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜のᘏ㛗⥺上࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿの࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
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